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Objetivos: Determinar si existe relación entre las complicaciones  maternas y la violencia de 
pareja durante la gestación en  puérperas atendidas en el Hospital Sergio  Bernales 2011. 
Material y métodos:  
Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal en el  
Hospital Sergio Bernales, con puérperas hospitalizadas en los servicios de obstetricia durante 
el 2011, seleccionadas aleatoriamente y que aceptaron participar en el estudio.  
Para la recolección de los datos se eligieron 13 días de los meses noviembre –diciembre 
2011, en cada día seleccionado las puérperas fueron seleccionadas 17 puérperas por 
conveniencia El tamaño muestral fue de 212 puérperas. La información fue recogida 
mediante la entrevista estructurada y revisión de historias clínicas. 
Se realizo análisis univariado y bivariado, Chi-cuadrado y exploratoriamente calculamos el 
riesgo de complicación materna con Odds Ratio. 
Resultados: En la investigación se pudo apreciar que las puérperas que presentaron violencia 
de pareja en la gestación tuvieron 1.8 veces mayor probabilidad de desarrollar 
complicaciones maternas en relación a las puérperas que no presentaron violencia, sin 
embargo en la estadística inferencial no hubo significación.  
Conclusiones: No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre las 
complicaciones maternas y la violencia de pareja durante la gestación. 
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